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Tourism Basic Law (enacted in 1963) can be roughly considered as the standard of the
 
tourism policy. And this law offered a good occasion not only to establish Tourism Policy
 
Council but also to publish the“White Paper on Tourism”,in 1964.
In this paper,we try to adopt this law to appreciate the post war tourism policy in Japan.
We can hardly avoid the conclusion that the tourism policies in Japan have failed to achieve its
 
purpose,that is― they have lacked consistency with being conditioned by economic-regional
 
policies.
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In our view,it is worth notice that a tourist business is regarded as the synthetic personal
 
service industry depending on the regional resources,and forms of tourism have been regulated
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